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Cílem práce bylo provedení posouzení řeky Jihlávky v intravilánu města Jihlavy po 11 letech 
od provedené rekonstrukce toku. Bakalářská práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu 
vodního toku Jihlávka v katastrálním území města Jihlavy a to z hlediska posouzení opevnění 
koryta toku a stávající kapacity vodního toku. Výpočet průběhu hladin byl proveden pomocí 
1D matematického modelu HEC-RAS pro vybrané N-leté průtoky. Byla zjištěna kapacita toku 
a objektů v řešeném úseku. Součástí bakalářské práce je návrh opatření na zlepšení 
současného stavu koryta a posouzení možností na zvýšení protipovodňové ochrany 
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The aim of my bachelor´s thesis is the assessment of the Jihlavka River within the boundaries 
in the town of Jihlava after 11 years, since a renovation flow. The bachelor´s 
thesis evaluates the current state of the watercourse Jihlavka in the  
administrative territory of the town of Jihlava from the perspective of the assessment of 
fortifications of the streambed and the existing capacity of the  
watercourse. Calculation water surface profiles have been made by usage of the 1D 
mathematical model HEC-RAS for selected N-year flows. The capacity of flows and 
objects in the given period has been detected. A part of my thesis is a draft of measures to  
improve the current state of the channel as well as assessing opportunities to  
increase flood protection of the adjacent territory. 
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Capacity channel, channel roughness, flow, watercourse Jihlavka, trained river, river training, 
designed channel capacity, HEC-RAS, gabions 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 
Voda je nedílnou součástí našeho života. Je tedy nutné tuto součást života ochraňovat a 
snažit se zlepšovat její kvalitu i začlenění do současné krajiny a intravilánu měst, ať už se 
jedná o malé vodní říčky či velké vodní toky. V minulém století v důsledku zvyšování 
zemědělské výroby či rozšiřování intravilánu měst docházelo k napřimování toků a zaorávání 
zemědělské půdy až na břehovou čáru. Plocha obhospodařované půdy značně rostla jako 
samotná rozloha měst. V takto rozvíjející se zástavbě ubývalo míst pro přirozeně meandrující 
koryta řek. V důsledku napřimování trasy docházelo ke zvýšení podélného sklonu toku, 
k rychlejšímu odtoku vody z oblasti a ke zmenšení retenční schopnosti krajiny. Výsledkem 
těchto činností bylo prohlubování koryta a vysychání okolní krajiny.  
Po významných povodních minulého století v letech 1997, kdy byla zasažena Morava a 
2002, kdy byly zasaženy Čechy, dochází k rozsáhlým rekonstrukcím vodních toků a k tvorbě či 
zvyšování protipovodňové ochrany v jednotlivých lokalitách. Součástmi činností jsou i 
revitalizace vodních toků v extravilánech měst, kde dochází k vytváření meandrů a přírodě 
blízkého tvaru koryta. Při návrhu rekonstrukcí či revitalizací, je podstatná kapacita toku. 
Pokud se jedná o řeku, u které by hrozilo v případě příchodu velké vody vylití z koryta, je 
nutné daný tok posoudit kapacitně tak, aby převedl stanovený návrhový průtok.  
Vlivem výskytu povodní, zejména povodní v roce 2002, začalo město Jihlava řešit 
protipovodňovou ochranu města Jihlavy a přilehlých obcí. V rámci posouzení 
protipovodňové ochrany docházelo ke zkapacitnění vodních toků a k výstavbě 
protipovodňových opatření na řekách Jihlava a Jihlávka.  
Bakalářská práce se zabývá posouzením řeky Jihlávky, která byla v letech 2004 - 2005 
rekonstruována (zkapacitněna). Délka rekonstrukce byla provedena v ř. km 0,000 – 1,690. V 
letech 2009 - 2011 proběhla úprava zaklenutí toku u letního kina. Důvodem těchto 
rekonstrukcí bylo vzniklé narušení koryta toku po proběhlé povodni v roce 2002. Předmětem 
stavebního povolení byla technická opatření vedoucí k sanaci břehových nátrží, poškozeného 
opevnění koryta, stabilizace dna v úsecích s větším podélným sklonem a ochraně břehů 
v místech opakovaného vytváření břehových nátrží. [5] 
Cílem práce je posouzení stávajícího stavu vodního toku Jihlávka, v intravilánu města 
Jihlavy, po 11 letech od provedené rekonstrukce. Součástí práce je: 
• zjištění současné kapacity toku pomocí 1D matematického modelu, 
• popis současného stavu opevnění,  
• návrh opatření na zlepšení současného stavu koryta, 
• návrh na zvýšení protipovodňové ochrany přilehlého území. 
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Řešený úsek začíná od soutoku řeky Jihlávky s řekou Jihlavou na ř. km 0,000 až po hráz 
Staré plovárny na ř. km 2,690. Tok protéká městskou zástavbou, lesoparkem Malý a Velký 




7. NÁVRH OPATŘENÍ VODNÍHO TOKU A OKOLÍ 
První část bakalářské práce se zabývá zhodnocením stavu opevnění a vegetačního 
doprovodu v řešeném úseku. Pomocí programu HEC-RAS  byl pro vybrané N-leté průtoky 
proveden výpočet průběhu hladin. V této části bakalářské práce bude navrženo případné 
nové opevnění vodního toku, zlepšení vegetačního doprovodu či opatření na zvýšení 
protipovodňové ochrany přilehlého území.  
Doporučení, dle Plánu hlavních povodní České republiky č. 562 [40], stanovují míru 
ochrany území ve vazbě na hodnoty N-letých kulminačních průtoků následujícím způsobem: 
• historická centra měst, historická zástavba – ochrana na Q100, 
• souvislá zástavba, průmyslové areály – ochrana na Q50, 
• rozptýlená obytná a průmyslová zástavba a souvislá chatová zástavba – ochrana 
na Q20, 
• izolované objekty – individuální ochrana. 
Z tohoto hlediska bude navržena ochrana přilehlého území na Q20, neboť se řešený úsek 
nachází v rozptýlené obytné zástavbě.  
Z provedeného posouzení a výpočtu hladin (viz Tab. 13) vyplývá, že v několika lokalitách 
dojde k vybřežení při průtoku Q20. Vzhledem k charakteru daného území a daným příčným 
profilům nedojde, ve většině případů, k rozlití do okolí, dojde pouze k převýšení teoretické 
břehové čáry vypočtenou výškou hladiny. Přilehlé území je tak nadále chráněno. Lokality, 
kde dojde k vybřežení:  
V oblasti soutoku řeky Jihlavy s řekou Jihlávkou dojde k vybřežení vody, nicméně zde 
nedojde k ohrožení obytné zástavby ani majetku obyvatelstva, proto se v této části úseku 
nenavrhuje žádné zvýšení ochrany. 
V úseku dopravního hřiště dojde na pravém břehu k vybřežení (profil v  ř. km 2,0916). 
Vybřežená voda zde nezpůsobí velké škody na majetku obyvatel či města.  
Na levém břehu, v ř. km 1,885 – 2,048, se vyskytují staré původní objekty (haly). Zde je 
nutné navrhnout železobetonovou ochrannou zeď do výšky 1 metru (o celkové délce 163 m). 





Tab. č. 17: Parametry ochranné zdi 
Parametr Rozměr / materiál Jednotka 
h 1 [m] 
š 0,3 [m] 
L 163 [m] 
materiál ŽB [-] 
 
Oblast inundačního území mezi mosty Starý a Nový brněnský most v ř. km 1,697 – 1,7977 
po levém břehu řeky. V těchto místech nedojde k žádnému poškození majetku. 
Dle výpočtů průběhu hladin se dá předpokládat, že dojde k levobřežnímu vybřežení i 
v ř. km 1,5164 – 1,6901, kde se nachází turistická cesta podél koryta. Z důvodu, že zde 
nedojde k ohrožení obytné zástavby se zvýšení ochrany v této oblasti nenavrhuje. 
Důležitým prvkem v řešeném úseku je nádrž Stará plovárna, která slouží jako 
protipovodňová ochrana a je schopna zadržet větší množství vody.  
Závěrem lze zhodnotit řešený úsek toku jako kapacitní, který převede Q20 pouze 
s lokálním vybřežením. 
7.1. Návrh opatření v jednotlivých úsecích toku 
Návrh opatření vychází z hodnocení toku a souhrnné tabulky č. 6 v kapitole 3. 4. a 
hydrotechnických výpočtů v kapitole 6. 
V řešeném úseku č. 1 – ř. km 0,000 – 0,209, navrhuji doplnění odplavených kusů kamení 
z kamenné rovnaniny či náhradu za poškozený úsek rovnaniny tak, aby nedocházelo 
k vymílání a narušování stability svahu. Vegetační doprovod je ve výborném stavu, není 
nutná žádná obnova porostu. 
V řešeném úseku č. 2 – ř. km 0,209 – 0,360 by bylo vhodné odstranit náletové traviny ve 
spárách betonových panelů a některé poškozené panely vyměnit. Vegetační doprovod je 
nutné obnovit, zejména pak před zaklenutím pod sportovní halu TJ MODETA.  
V řešeném úseku č. 3 – ř. km 0,360 – 0,854 bych ponechala levý břeh v současném stavu, 
kamenná záhozová patka a zatravněný svah, plní funkci stability svahu. V celém úseku 
pravého břehu navrhuji vybudovat kamennou záhozovou patku z lomového kamene nad 200 
kg a vyložit svah kamennou rovnaninou do výšky 1,5 metru (odpovídá přibližně hladině při 
průtoku Q5), pro zajištění stability svahu tak, aby nedocházelo k sesuvům svahů městského 
lesoparku. Co se týče vegetace, je vhodné provést obnovu a dosadbu vegetačního 
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doprovodu na obou březích. V městském lesoparku je nutná úprava některých dřevin a na 
obou březích se vyskytuje absence keřového patra, je zde nutné chybějící porost dosadit.  
V řešeném úseku č. 4 – ř. km 0,854 – 1,570 je stav opevnění výborný, nicméně by bylo 
vhodné provést odstranění náletovým rostlin z gabionů. Výjimku, z hlediska stavu opevnění, 
tvoří část úseku v ř. km 1,550 – 1,555, kde je nutná okamžitá náprava. Část kamenů 
z gabionů je již vyplavená. Na první pohled jsou patrné velké kaverny, především ve spodní 
části. Deformovaná opěrná zeď vyžaduje sanační opatření. Jednalo by se o komplexní 
rekonstrukci, kdy by byla celá struktura gabionů rozebrána a znovu vybudována do 
původního tvaru. Je nutné dodržovat předepsané předpisy pro výstavbu gabionů a skladbu 
lomového kamene do drátěných košů. Stav vegetace je dobrý, nicméně obnova vegetačního 
doprovodu, zejména na levém břehu a úprava městského lesoparku by byla vhodná. 
V řešeném úseku č. 5 – ř. km 1,570 – 1,690 je opevnění koryta toku v dobrém stavu, 
nejsou zde viditelné velké škody, avšak určité nesrovnalosti v pravidelnosti kamenné 
rovnaniny tu jsou. Je nutné je do budoucna sledovat a v případě odplavení jednotlivých 
kamenů z rovnaniny je nutná okamžitá náprava, aby nedocházelo k vymílání břehů. 
Vzhledem ke špatnému stavu vegetačního doprovodu je nutná obnova vegetace a to 
zejména na levém břehu a doplnění vegetačního doprovodu na obou březích.  
V řešeném úseku č. 6 – ř. km 1,690 – 1,820 se opevnění nevyskytuje. V případě příchodu 
velké vody dojde k vybřežení do přilehlého inundačního území mezi Starým a Novým 
brněnským mostem, kde nedojde ke vzniku škod na majetku obyvatel či města. Vzhledem 
k charakteru přírodě blízkého tvaru koryta není nutné řešený úseku žádným způsobem 
opevňovat. V budoucnu, po dostavbě dešťové zdrže, bude část úseku opevněna v rámci 
vývaru odtékající vody z dešťové zdrže. Co se týče špatného vegetačního doprovodu, na 
pravém břehu je nutná rozsáhlá obnova dřevin. Na levé straně toku bude po dostavbě 
dešťové zdrže vysazen nový vegetační doprovod. 
V řešeném úseku č. 7 – ř. km 1,820 – 2,060 je opevněn pouze soutok řeky Jihlávky 
s Koželužským potokem, jinak se zde opevnění nevyskytuje. Je vhodné odstranit náletové 
traviny z opevnění soutoku. V rámci úpravy koryta bych doporučila odstranit větší kořeny, 
které zde zbyly po vykácení stromového porostu a které zasahují do průtočného profilu řeky. 
Po skončení prací na rekonstrukci kanalizační sítě je nutná obnova a dosazení vegetačního 
doprovodu podél celého úseku. Je vhodné provést i úpravu stávajícího vegetačního 
doprovodu, týká se to především náletových travin. 
V řešeném úseku č. 8 – ř. km  2,060 – 2,234 je opevnění ve velmi špatném stavu. Je nutná 
rekonstrukce opěrných zdí a to především na levém břehu před lávkou pro pěší. Některé 
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kusy opevnění jsou již vypadlé a hrozí tak destabilizace zdi a následné poškození přilehlé 
komunikace. Opěrné zdi, které oddělují obytné budovy od toku, jsou rovněž poškozeny a je 
nutné provést jejich opravu a to převážně na levém břehu, kde již dochází k vypadávání 
některých kusů opevnění. Velmi špatný stav vegetačního doprovodu je způsoben stářím 
břehových porostů, zásahem kořenového systému stromů do opěrných zdí a nežádoucím 
výskytem náletových dřevin a travin v korytě řeky.  Je nutné provést probírku veškeré 
stávající vegetace, doplnění či obnovu vegetačního doprovodu a provést vyčištění koryta 
řeky od náletových travin.  
V řešeném úseku č. 9 – ř. km 2,234 – 2,690 je stav opevnění ve velmi špatném stavu, 
nicméně nedochází k sesuvům půdy či jiným negativním vlivům. Z těchto důvodu je vhodné 
koryto, které má přírodě blízký charakter, ponechat ve stávajícím stavu. Při průchodu velké 
vody nehrozí žádné velké škody na majetku občanů a města. Vegetační doprovod řešeného 
úseku je tvořen převážně náletovými dřevinami, stromovým a keřovým porostem, a to 
zejména na levém břehu od silničního mostu. Vegetace je ve velmi špatném stavu a je zde 
nutná rozsáhlá probírka stávajícího porostu, mnoho dřevin je poškozeno a lze vidět, že 

















Pro splnění stanovených cílů bakalářské práce, zaměřené na posouzení stávajícího toku a 
návrhu opatření na zlepšení současného stavu koryta či návrhu na zvýšení protipovodňové 
ochrany přilehlého území, byla v prvé řadě provedena obhlídka řešeného úseku včetně 
objektů na něm. Řešený úsek byl rozdělen z důvodu větší přehlednosti do devíti dílčích úseků 
a každý úsek byl posouzen jak z hlediska opevnění, tak z hlediska vegetace. U každého úseku 
byly rovněž zaznamenány veškeré objekty na toku (výustě, odběry, zaklenutí, spádové 
stupně, mosty či lávky pro pěší). Důležitou částí práce bylo provedení výpočtů průběhu 
hladin pomocí 1D matematického modelu HEC-RAS u vybraných N-letých průtoků. 
Z uvedených výpočtů jsou zřejmé úseky, ve kterých dojde k vybřežení vody. Na základě 
získaných údajů o vybřežení byl proveden návrh opatření na zlepšení současného stavu 
koryta a návrh na zvýšení protipovodňové ochrany přilehlého území. Návrhy byly zpracovány 
na doporučený průtok Q20, který je charakteristický pro rozptýlenou zástavbu. 
Navržené opatření je důležité pro bezproblémový průtok řeky městem Jihlava, které 
zajistí jak bezpečnost a ochranu samotného obyvatelstva, tak i ochranu jejich majetku či 
majetku města Jihlavy. Nelze však zapomínat na pravidelné kontroly opevnění a vegetačního 
doprovodu, zejména po povodních či silných mrazech, které těmito faktory mohou být 
narušeny. Dlouhodobý účinek navržených opatření musí být podložen jeho dobrým 
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